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Resumen 
 
La región San Martín, destaca como principal zona productora de cacao, convirtiéndose en 
una alternativa de comercialización y por consiguiente de exportación, permitiendo la 
entrada de divisas al país que contribuye a la reducción de la pobreza en los espacios 
territoriales rurales. El tipo de cambio monetario es determinante en el nivel de exportación 
de un país que contribuye al incremento de las exportaciones, el cacao es una exportación 
no tradicional y está fuertemente ligado a este comportamiento. El objetivo de la 
investigación fue determinar el impacto del tipo de cambio nacional y la producción de cacao 
en la región San Martín periodo 2006 – 2015 en la exportación de cacao. La hipótesis que se 
demostró fue que la exportación de cacao evidencia la influencia del tipo de cambio nacional 
y la producción de cacao en la región San Martín periodo 2006 – 2015. El tipo de 
investigación utilizada fue aplicada, de nivel explicativa, y se utilizó el diseño de 
investigación no experimental, haciendo uso del diseño longitudinal. El método utilizado fue 
el hipotético – deductivo, y el modelo de regresión lineal múltiple, utilizando el método de 
estimación de los Mínimos cuadrados ordinarios (MCO).  Se concluye que las exportaciones 
de cacao y las variables tipo de cambio nacional y producción de cacao en la región San 
Martín, es el 87.5% por dicha variables en conjunto, observando una correlación conjunta 
de 0.935, la misma que corresponde a una correlación positiva muy alta. 
 
Palabras clave: Comercio, Exportación de cacao, Producción de cacao, Tipo de cambio. 
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Abstract 
 
The San Martin region, stands out as the main cocoa producing area, becoming an alternative 
for commercialization and consequently for exportation, allowing the entrance of foreign 
currency to the country that contributes to the reduction of poverty in the rural territorial 
areas. The monetary exchange rate is a determining factor in the level of exports of a country 
as it contributes to the increase of exports, cocoa is a non-traditional export and is strongly 
linked to this behavior. The objective of the research was to determine the impact of the 
national exchange rate and cocoa production in the San Martin region between 2006 - 2015 
on the cocoa exports. The hypothesis demonstrated that cocoa exports are influenced by the 
national exchange rate and cocoa production in the San Martin region between 2006 and 
2015. The research type was applied, with an explanatory level, a non-experimental design 
was used, making use of the longitudinal design. The employed method was the 
hypothetical-deductive one, and the multiple linear regression model, using the Ordinary 
Least Squares (OLS) estimation method. It is concluded that cocoa exports and the variables 
of national exchange rate and cocoa production in the San Martin region, is 87.5% for such 
variables as a whole, observing a joint correlation of 0.935, the same that corresponds to a 
very high positive correlation. 
 
Key words: Trade, Cocoa exports, Cocoa production, Exchange rate. 
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Introducción 
 
La exportación de productos en el Perú tiene grandes potencialidades, destacando entre ellos 
la agroindustria, madera, biocomercio y minerales. El comercio de los granos de cacao se 
realizan entre África y Estados Unidos, donde se transa el 54% del valor total de granos de 
cacao. Otros dos flujos de comercio son África y Asia, con un 12.4%; y el de América y 
Europa, con un 13%. La participación del valor de las exportaciones del cacao peruano en 
el valor de las exportaciones agrarias se ha incrementado sostenidamente desde el 2007 a 
una tasa promedio anual de 29%, sin embargo, esta proporción aún es muy baja: en el 2013, 
las exportaciones del cacao representaron el 2% del valor total de las exportaciones agrarias, 
asimismo, para el 2014, esta proporción fue del 3%. (Banco Mundial, 2016, p. 5) 
A nivel nacional San Martín, Cusco, Junín y Ayacucho destacan como principales regiones 
productoras. Al analizar las cifras obtenidas para el 2014, se puede decir que el escenario se 
mantiene, la producción nacional de cacao mostró un crecimiento de 9.8% con respecto al 
año anterior. En cuanto a la posición comercial del cacao, se muestra un crecimiento 
sostenido del nivel de exportaciones, a una tasa promedio anual de 43%. (Banco Mundial, 
2016, p. 6) 
Desde la adopción de regímenes cambiarios relativamente flexibles en los primeros años de 
la década de los setenta del Siglo XX, se han registrado episodios de extrema volatilidad en 
los tipos de cambio bilaterales, extensos y persistentes desequilibrios internacionales, que 
han motivado un renovado interés por la comprensión de los mercados cambiarios. Estos 
mercados constituyen uno de los mercados financieros más importantes del mundo, tanto 
por su volumen de comercio diario como por su incidencia en el comportamiento de otros 
mercados, sean de activos financieros o de bienes y servicios. (Sosvilla, 2011, p. 1) 
Es interesante anotar la relación inversa entre el tipo de cambio real y las exportaciones, ya 
que estas últimas aumentan de manera significativa a partir de 2002-2003, mientras que el 
tipo de cambio real disminuye. Esto es posible tanto por un conjunto de factores asociados 
a la mayor competitividad de la economía como por un nivel de rentabilidad resultado de 
factores internos y de los mejores precios internacionales. El mayor crecimiento de las 
exportaciones tradicionales, en especial de algunos productos mineros, respecto de los no 
tradicionales con menores ventajas absolutas y relativas va en línea con lo anterior. (Alarco, 
2011, p. 9) 
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Como se puede observar el tipo de cambio es un factor importante en el nivel de exportación 
de un país, existiendo determinada relación inversa entre ambas, la misma que contribuye al 
incremento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. El cacao es una exportación 
no tradicional y al ser un producto de exportación está fuertemente ligado al comportamiento 
del tipo de cambio. 
San Martín Se encuentra articulada a la costa por vía terrestre, el principal producto de 
exportación es el café, siendo el café orgánico el de mayor demanda en el mercado 
internacional. Otro de los productos de exportación es el cacao, producto que en la actualidad 
viene recibiendo el apoyo de los diferentes sectores para colocarlo en un lugar expectante en 
el mercado internacional. (PROMPERÚ, 2013) 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el volumen exportado 
de cacao y sus derivados alcanzó su máximo nivel en el año 2014 al registrar un fuerte 
crecimiento de 40,3% respecto a 2013. En tanto, durante el periodo enero - noviembre de 
2015, aumentó en 15,9% comparado con igual periodo del año 2014, impulsado 
principalmente por los envíos de cacao crudo que subieron en 27,7%. En los últimos nueve 
años, el volumen exportado de cacao y sus derivados alcanzó una variación acumulada de 
290,9%, evidenciando un crecimiento promedio anual de 16,4%. Las principales variedades 
de este rubro fueron el cacao en grano, manteca de cacao, cacao en polvo y preparaciones 
alimenticias con cacao. (INEI, 2016) 
San Martin es una región con potencial de producción agrícola dentro de los cuales destaca 
como se puede percibir en los artículos anteriores el Cacao, producto que ha permitido 
contribuir a la incorporación de extensas áreas de cultivo dedicadas a su producción 
convirtiéndose en una alternativa de producción, comercialización y por consiguiente 
exportación, la mismas actividades que permiten la entrada de divisas al país y contribuye a 
la reducción de la pobreza en los espacios territoriales rurales. Representa por lo tanto de 
suma importancia realizar el estudio de la exportación de cacao y su relación con la 
producción y el tipo de cambio en la región San Martín periodo 2006 – 2015, periodos en 
que se visualiza el incremento de su producción. 
El problema general planteado fue ¿Cuál es el impacto en la exportación de cacao del tipo 
de cambio nacional y la producción de cacao en la región San Martín periodo 2006 – 2015?, 
el mismo que se desagregó en los problemas específicos siguientes: ¿Cómo el nivel de 
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producción de cacao influye sobre la exportación de cacao en la Región San Martín periodo 
2006 – 2015? y ¿Cómo el tipo de cambio nacional influye sobre la exportación de cacao en 
la Región San Martín periodo 2006 – 2015? 
Los objetivos trazados por la investigación fueron: Determinar el impacto en la exportación 
de cacao del tipo de cambio nacional y la producción de cacao en la región San Martín 
periodo 2006 – 2015, como objetivo general, y analizar el nivel de producción de cacao y su 
influencia sobre la exportación de cacao en la Región San Martín periodo 2006 – 2015, 
identificar el tipo de cambio nacional y su influencia sobre la exportación de cacao en la 
Región San Martín periodo 2006 – 2015, como objetivos específicos. 
La conveniencia de la investigación se justifica en el acceso a más y mejor información para 
la toma de decisiones en materia de producción y comercialización del cacao como producto 
de gran importancia para la economía regional. Del mismo modo la relevancia social radica 
en que la comercialización internacional del cacao de la región San Martin trae consigo 
mayores ingresos económicos, al mismo tiempo que genera mayores fuentes de trabajo y 
mejora la calidad de vida de los pobladores considerando que la mayoría que se dedica a esta 
actividad productiva es de bajos recursos económicos. Asi mismo del punto de vista práctico 
permite analizar el impacto que genera el tipo de cambio nacional y la producción de cacao 
en la exportación del cacao y en la economía de la Región San Martín. 
La hipótesis general planteada fue: La exportación de cacao evidencia la influencia del tipo 
de cambio nacional y la producción de cacao en la región San Martín periodo 2006 – 2015 
y sus respectivas hipótesis específicas fueron: El nivel de producción de cacao influye sobre 
la exportación de cacao en la Región San Martín periodo 2006 – 2015, el tipo de cambio 
nacional influye sobre la exportación de cacao en la Región San Martín periodo 2006 – 2015. 
El tipo de investigación utilizada fue la investigación aplicada, y el nivel de investigación 
explicativa, y se utilizó el diseño de investigación no experimental, haciendo uso del diseño 
longitudinal. 
La población fue el acervo documentario de instituciones vinculadas al manejo de 
información del estado, instituciones como el Ministerio de agricultura y riego (MINAGRI), 
Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM), Ministerio de comercio 
exterior y turismo (MINCETUR), Instituto nacional de estadística e informática (INEI), 
Banco central de reserva del Perú (BCRP) y la Asociación de exportadores (ADEX). 
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El método utilizado fue el hipotético – deductivo, como lo establece Ñaupas et al., (2014), 
consistió en ir de la hipótesis a la deducción para determinar la verdad o la falsedad de los 
hechos procesos o conocimientos mediante el principio de falsación. Al mismo tiempo que 
se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple, utilizando el método de estimación: 
Mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 
Al finalizar la investigación se pudo concluir que la exportación de cacao muestra una 
influencia del 78.2% por parte de la producción de cacao, en una regresión lineal de ambas 
variables, existiendo coeficiente de correlación de 0.884, que indica una correlación positiva 
muy fuerte y una dependencia de las exportaciones con respecto a la producción. Del mismo 
modo resultado del modelo obtenido puede observarse que existe una influencia de 2.0% del 
tipo de cambio nacional sobre las exportaciones de cacao en la región San Martín, con un 
coeficiente de correlación de 0.140 entre ambas variables, lo que indica que existe una 
correlación positiva muy débil con tendencia cero, lo que nos indica que no existe influencia 
del tipo de cambio nacional en la exportación de cacao de la región San Martín de forma 
individual. Finalmente las exportaciones de cacao en la región San Martín, con datos 
empíricos obtenidos, y la construcción de un modelo econométrico lineal múltiple, con las 
variables tipo de cambio nacional y producción de cacao en la región San Martín, es 
explicada en el 87.5% por dicha variables en conjunto, observando una correlación conjunta 
de 0.935, la misma que corresponde a una correlación positiva muy fuerte. Así mismo el 
impacto del tipo de cambio nacional en las exportaciones de cacao de la región San Martín 
es de 8,260.24, la misma que indica que por cada unidad de variación del tipó de cambio 
nacional las exportaciones se incrementaran en 8,260.24 unidades. Del mismo modo el 
impacto de la producción de cacao en las exportaciones es de 0.446, indicando que por cada 
unidad de producción de cacao, las exportaciones de cacao en la región San Martín se 
incrementarqan en 0.446 unidades. 
Seguidamente, la siguiente investigación está conformada por: El capítulo I, revisión 
bibliográfica, comprendido por los antecedentes de la investigación, las bases teóricas que 
sustentan la investigación, definición de los términos y operacionalización de las variables 
en estudio; seguida por el Capítulo II, en donde se hace referencia a los materiales y métodos 
empleados, detallando el tipo, nivel y diseño de la investigación y la población y muestra 
considerada para la investigación, Capítulo III, donde se muestran los resultados y discusión, 
seguido de las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1. Fundamento teórico científico 
La revisión de estudios de investigación existentes relacionados con el estudio 
desarrollado y que estén vinculadas con el problema y objetivos planteados los autores 
realizarón la revisión de antecedentes internacionales, nacionales y locales. 
 
1.1.1 Antecedentes de la investigación 
 
A nivel internacional 
Castro, (2010), “La exportación del cacao al mercado europeo y su incidencia en la 
economía boliviana” (Tesis de Grado), Universidad Mayor De San Andrés, teniendo como 
objetivo determinar los beneficios que genera a la economía boliviana la exportación de 
cacao y sus derivados a la Unión Europea. Utilizando el método deductivo. Concluye lo 
siguiente: Existen buenas oportunidades en el mercado debido a que el consumo de este 
producto y sus demás preparaciones está íntimamente ligado a la producción y consumo de 
chocolate, cuya industria es bastante grande y requiere de grandes volúmenes para la 
producción. Algunos países poseen una mayor ventaja frente a otros por el posicionamiento 
de sus productos; tal es el caso de Ecuador, pero aun así, la industria es tan grande que 
constantemente se están buscando nuevos proveedores. Obviamente la calidad del producto 
y el cumplimiento de normas específicas, así como la aplicación para una certificación 
internacional le otorgan al productor una mayor ventaja frente a sus competidores al 
momento de la selección de proveedores por parte de un gigante chocolatero. 
Los párrafos anteriores sostienen la existencia de un amplio mercado hasta hoy 
insatisfecho, el mismo que representa una oportunidad de mejorar e intensificar la 
producción y comercialización del cacao de américa latina hacia el resto del mundo, el Perú 
con sus regiones productoras de cacao dentro de ellas la Región San Martin está obligada a 
incrementar su productividad y orientar a sus productores hacia el logro de su respectiva 
certificación y romper las barreras que podría mostrar el mercado internacional respecto a la 
comercialización del cacao. 
Jaramillo y Rakhal, (2010), en el artículo científico “Los movimientos en el tipo de 
cambio y el comercio de leche en polvo entre México y los Estados Unidos. Un análisis de 
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cointegración”, Fondo de Cultura Económica, Distrito Federal, México, cuyo propósito fue 
cuantificar los efectos de los cambios en el tipo de cambio real entre México y los Estados 
Unidos, su volatilidad y el TLCAN en los flujos de leche en polvo entre ambos países y 
contribuye, con evidencia empírica, al debate de los efectos de las modificaciones en el tipo 
de cambio real y su volatilidad en los flujos del comercio de productos agroalimentarios. 
Desarrollando un modelo de análisis de cointegración por máxima probabilidad y un vector 
de corrección de errores. Manifiesta las siguientes conclusiones: Esta investigación 
proporciona, por vez primera, un conjunto de estimaciones relacionadas con la manera en 
que las variaciones en el tipo de cambio y su volatilidad afectan los flujos comerciales de 
leche en polvo entre México y los Estados Unidos. Los resultados del análisis de 
cointegración sugieren que los volúmenes comerciales de leche en polvo entre México y los 
Estados Unidos son sensibles tanto a las variaciones en el tipo de cambio bilateral a corto 
plazo como a las variaciones a largo plazo. Los volúmenes comerciales también son 
sensibles a la incertidumbre en el tipo de cambio. Los resultados muestran que la volatilidad 
del tipo de cambio tiene un efecto negativo significativo en la demanda de importaciones, 
tanto a corto como a largo plazo. Los resultados también sugieren que para la función de 
demanda de importaciones de leche en polvo es conveniente incluir la variable del tipo de 
cambio directamente en el modelo de comercio. 
Quintero, (2015), “Productos básicos agrícolas y desarrollo: producción y 
comercialización de cacao en Venezuela” (Tesis Doctoral). Universidad De La Laguna, cuyo 
objetivo fue analizar la cadena agroalimentaria del cacao en Venezuela y sus perspectivas, 
especialmente la producción (primaria y procesamiento) y comercialización, como motor de 
desarrollo territorial. Utilizando el método empirista-inductivo y en menor medida 
introspectivo-vivencial. Concluye lo siguiente: En la actualidad el cacao en grano es 
producido por unos sesenta países en el mundo, de África, Asia y América Latina, en un 
escenario en el que las corporaciones transnacionales comercializadoras y manufactureras 
de chocolate tienen una significativa participación y control de mercado, tanto en la 
comercialización de cacao en grano como en el proceso de transformación y distribución de 
los productos derivados. La exportación de cacao en grano represento el 64,9% del total del 
volumen total mundial producido en el 2012, lo que evidencia que su destino principal es el 
mercado internacional, de acuerdo con los datos aportados por la FAO y cálculos propios.  
La conclusión antes mencionada nos muestra la importancia de la producción del cacao 
y su comercialización en el mundo, al mismo tiempo que hace énfasis en los procesos de 
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transformación y distribución de sus derivados el cual es limitado porque la mayor 
comercialización se a nivel de exportación de cacao en grano. 
Rojas, (2017), “Análisis de la producción de cacao fino de aroma y su impacto en las 
exportaciones a España 2012 – 2015” (Tesis para la obtención del grado de Master) 
Universidad Internacional Sek, Ecuador, cuyo objetivo fue analizar la producción de cacao 
fino de aroma del Ecuador en su impacto con la exportación a España en el periodo 2012 – 
2015. Utilizando el método descriptivo. Concluye lo siguiente: De acuerdo a los datos 
obtenidos por exportaciones de cacao en el 2016 se exportaron 300 mil toneladas métricas 
de cacao en grano aumentando en el 30% en relación al 2013, esto se debe a la propuesta del 
gobierno de realizar un incentivo al sector productivo generando ingresos positivos en 
nuestra balanza comercial dentro de las exportaciones de cacao y sus derivados. Gracias al 
acuerdo con la “Unión Europea”, Ecuador ingresa a España con un arancel del 0% para este 
tipo de exportaciones lo que benéficia al productor para aumentar la producción y por ende 
exportaciones a este tipo de mercado en donde somos muy apetecidos. 
Como se manifiesta en las conclusiones, se pone énfasis en la intervención del Estado 
para la promoción de la producción de cacao a través de incentivos al sector productivo. Al 
mismo tiempo su participación en el fortalecimiento del mercado externo con la firma de 
acuerdos internacionales que benefician a la comercialización del cacao. 
 
A nivel nacional 
Loayza y Maldonado, (2015), “Propuesta de proyecto para el fortalecimiento de la 
competitividad de los productores de cacao del valle Primavera-VRAEM orientado a 
mercados con beneficios diferenciales” (Tesis de Grado), Pontificia Universidad Católica 
Del Perú, teniendo como objetivo la formulación de una propuesta que permita contribuir 
con la articulación efectiva de los productores de cacao del Valle Primavera con mercados 
de beneficios diferenciales que les permita mantener la actividad agrícola a largo plazo, y 
les otorgue medios suficientes para la mejora de su calidad de vida, a través de prácticas 
sostenibles con el medio ambiente. El método utilizado fue la Investigación Acción 
Participativa (IAP). En sus conclusiones establece lo siguiente: Por un lado, existe una 
demanda creciente de cacao tanto en los mercados convencionales u ordinarios como 
especiales o gourmet, estos últimos, representan una oportunidad en torno a los beneficios 
diferenciales: precios superiores al mercado convencional en función de la calidad del grano, 
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inversión y participación por parte de las empresas de chocolatería en la cadena de 
producción de cacao, conservación de variedades nativas, y tranzabilidad en el comercio 
para garantizar comercio justo, inocuidad y calidad. Finalmente, la investigación realizada 
para el presente proyecto evidenció la presencia de diversas fuentes de financiamiento 
públicas y la disposición de empresas de chocolatería fina a invertir en la promoción de las 
cadenas productivas de cacao. El proyecto busca aprovechar dicha oportunidad, articulando 
a los productores cacaoteros del Valle Primavera con la empresa ICAM S.P.A. Buscando ser 
un referente en el VRAEM, ya que se configura como una alternativa rentable y legal frente 
a lucha contra las actividades ilícitas que son la principal fuente económica de la zona. 
Las conclusiones del presente estudio ratifican la existencia de demanda y la 
oportunidad que representa para los productores del cacao y para el país en el proceso de 
lucha contra actividades ilícitas en zonas donde está presente las actividades del narcotráfico. 
Ochoa, (2016), “Condiciones y perspectivas para el desarrollo del sistema sectorial de 
innovación del cacao en el Perú” (Tesis de Grado de Magister), Pontificia Universidad 
Católica Del Perú, cuyo objetivo fue identificación y análisis de las condiciones necesarias 
y las perspectivas para el desarrollo del sistema sectorial de innovación del cacao en el Perú. 
Utilizando como método la investigación cualitativa, de tipo descriptiva exploratoria. En sus 
conclusiones establece: Existen condiciones y elementos necesarios para el desarrollo del 
SSI del cacao en el Perú, sin embargo su nivel de desarrollo es aún incipiente. El sistema 
sectorial de innovación del cacao en el Perú presenta mayor dinamismo en las zonas de 
mayor concentración de la actividad productiva, principalmente en las regiones de San 
Martín, Cusco, Piura y Ucayali. Se debe mejorar el rol promotor del estado en sus tres niveles 
de gobierno, que es clave dentro del SSI, pues son los responsables del desarrollo en nuestro 
territorio y de estos dependen las políticas que guían el accionar de los actores. Es necesario, 
entonces, generar mecanismos descentralizados, espacios de concertación, mesas técnicas, 
etc. para viabilizar las políticas. 
El conjunto de acciones articuladas de manera sistémica es lo que sugiere las 
conclusiones anteriores a través del sistema sectorial de innovación del cacao, siendo en el 
marco de este modelo necesario la intervención del Estado a través del impulso de espacios 
de concertación que agrupe a todos los actores del sector productivo en este caso del cacao. 
Alarco, (2011), en el artículo científico “Exportaciones, tipo de cambio y enfermedad 
holandesa: el caso peruano”, Facultad de Economía, Distrito Federal, México, cuyo 
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propósito fue estimar un modelo para determinar los niveles del tipo de cambio mínimo que 
permitirían que las diversas exportaciones sean sostenibles en el tiempo. Manifiesta las 
siguientes conclusiones: Es claro que toda la sintomatología de la enfermedad holandesa está 
presente en la economía nacional. Los mayores niveles de inversión en el sector de 
exportación tradicional respecto del no tradicional, la mayor expansión de los volúmenes 
físicos y precios externos de las exportaciones tradicionales –especialmente mineras y de 
hidrocarburos–, la entrada de capitales desde el exterior en sus diferentes modalidades y la 
apreciación de la moneda nacional son las piezas centrales para que la enfermedad holandesa 
comience a producirse a partir de cualquier momento. El mantenimiento de la política de 
adquisición de divisas por parte del BCRP es un factor que puede evitar, por el momento, su 
detonación. 
 
A nivel local 
Montes y Quispe, (2014), en su artículo científico, “Exportaciones de cacao en grano 
entero o partido  crudo certificado en el departamento de San Martin”, cuyo objetivo fue 
realizar un diagnóstico de la situación actual de las exportaciones del cacao certificado, en 
grano entero o partido crudo, proveniente de la provincia de Mariscal Cáceres en el año 
2011. Utilizando el método exploratorio etnográfico. Concluyen lo siguiente: La situación 
actual de las exportaciones de cacao certificado procedente de la provincia de Mariscal 
Cáceres muestra que pese al incremento de las exportaciones a comparación a los años 
anteriores, la crisis económica ha disminuido las primas pagadas a la única cooperativa 
exportadora de la provincia, ACOPAGRO, en el año 2011. La demanda de cacao en grano, 
entero o partido crudo, proviene de Suiza, Italia, Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos. Se 
trata de empresas distribuidoras, manufactureras y/o comercializadoras, aunque dentro de 
ellas se identificaron a tres empresas que se han integrado verticalmente. La volatilidad de 
los precios internacionales, los altos costos de las certificaciones, las malas prácticas 
comerciales, el deficiente tratamiento de la post cosecha, la escasa capacidad de gestión, la 
escasa asociatividad y el bajo rendimiento e insuficiencia de hectáreas certificadas son los 
principales factores que limitaron a la oferta exportable de cacao certificado proveniente de 
la provincia de Mariscal Cáceres en el año 2011. 
Los autores del estudio de investigación muestran la importancia de los precios 
internacionales, la productividad y la oferta exportable de cacao, entre otros, los mismos que 
determinan los niveles de comercialización del producto en un determinado territorio de la 
región San Martín, siendo relevante para el estudio a realizar. 
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1.1.2 Bases teóricas 
1.1.2.1 Comercio internacional 
Hill, (2011), “El comercio internacional implica la venta de bienes y servicios a 
residentes de otros países (exportaciones) y la compra de bienes y servicios de residentes en 
otros países (importaciones)”. (Hill, 2011, p. 182) 
Krugman, Obstfeld, y Melitz, (2012), Los países participan en el comercio 
internacional por dos razones básicas, y ambas contribuyen a que obtengan ganancias del 
comercio. En primer lugar, los países comercian porque son diferentes. Las naciones, como 
los individuos, pueden beneficiarse de sus diferencias mediante una relación en la que cada 
uno hace aquello que sabe hacer relativamente bien. En segundo lugar, los países comercian 
para conseguir economías de escala en la producción. Es decir, si cada país produce solo una 
gama limitada de bienes, puede producir cada uno de esos bienes a una escala mayor y, por 
tanto, de manera más eficiente que si intentara producir de todo. (Krugman et al., 2012, p. 
57) 
Ventaja absoluta 
Según Adam Smith, citado por HILL, (2011), en su teoría desarrollada “en 1776, la 
primera que pretendió explicar por qué el libre comercio sin restricciones es beneficioso para 
un país”, establece que “el libre comercio existe cuando un gobierno no pretende influir 
mediante cuotas o aranceles en lo que sus ciudadanos compran de otros países ni en lo que 
producen y venden a otras naciones”, por lo que Adam Smith sostenía que “la mano invisible 
de los mecanismos del mercado, más que las normas gubernamentales, era la que debía 
decidir qué importa y qué exporta un país”. Sus argumentos implican que este apoyo al libre 
comercio de laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) era lo más conveniente para un país. (Hill, 
2011, p. 154) 
Así, un país tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien cuando es más 
eficiente que cualquier otro. De acuerdo con Smith, los países deben especializarse en la 
producción de bienes para los cuales tienen una ventaja absoluta y luego cambiarlos por los 
productos que fabrican otros países. En la época de Smith, esto significaba que Inglaterra 
debía especializarse en la producción de textiles, y Francia, en la de vino. Inglaterra podría 
tener todo el vino que necesitara luego de vender sus textiles a Francia a cambio de vino. 
Del mismo modo, Francia tendría todos los textiles que le hicieran falta si vendía vino a 
Inglaterra y compraba a cambio los textiles. En consecuencia, el argumento básico de Smith 
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es que un país nunca debe producir bienes que puede comprar a menor precio en otros países. 
Smith demostró que los dos países, al especializarse en la producción de bienes en los que 
cada uno tenga una ventaja absoluta, se benefician del comercio. (Hill, 2011, p. 157) 
 
Ventaja comparativa 
Krugman et al., (2012), “Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un 
bien si el coste de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es 
inferior en este país de lo que lo es en otros países”. (Krugman et al., 2012, p. 59) 
Según David Ricardo, citado por Hill, (2011), en su teoría de la ventaja comparativa 
desarrollada en 1817, establece que “es conveniente que un país se especialice en los bienes 
que produce con mayor eficiencia y compre a otros países lo que produce menos 
eficientemente, aunque esto signifique comprar a otros países bienes que él mismo podría 
producir con más eficiencia.”; esta teoría a su vez “indica que el comercio es un juego de 
suma positiva en el que todos los países que participan obtienen ganancias económicas. 
Como tal, esta teoría da una razón sólida para alentar el libre comercio”. El mensaje básico 
de la teoría de la ventaja comparativa es que la producción mundial potencial es mayor con 
el libre comercio sin restricciones que con un comercio restringido. (Hill, 2011, pp. 160, 
161) 
 
Ventaja competitiva 
En 1990, Michael Porter, de la Escuela de Negocios de Harvard, citado por Hill, 
(2011), publicó los resultados de una extensa investigación con la que se quería determinar 
por qué algunas naciones prosperan y otras fracasan en la competencia internacional. Porter 
trata de resolver el acertijo y  plantea que cuatro atributos generales de una nación definen 
el entorno en que compiten las empresas locales, y que esos atributos promueven u 
obstaculizan la creación de una ventaja competitiva. (Hill, 2011, p. 173) 
Estos cuatro atributos forman el diamante de Porter. Su autor afirma que las 
empresas tienen más probabilidades de prosperar en sectores económicos en los cuales el 
diamante es más favorable. También explica que el diamante establece un sistema de 
refuerzos recíprocos. El efecto de un atributo depende del estado de los demás. (Hill, 2011, 
p. 174) 
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• Dotación de factores. Situación de un país en cuanto a factores de producción, 
como trabajadores capacitados o la infraestructura necesaria para competir en una 
industria. 
• Condiciones de la demanda. Características de la demanda interna del producto o 
servicio. 
• Sectores afines y de apoyo. Presencia o falta de proveedores y empresas afines 
competitivas en el plano internacional. 
• Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Condiciones que determinan 
cómo se crean, organizan y manejan las empresas, así como el carácter de la 
rivalidad nacional. 
La teoría de Heckscher-Ohlin 
Heckscher – Ohlin, citado por Krugman et al., (2012), en su teoría afirman que “El 
país que es abundante en un factor exporta el bien cuya producción es intensiva en ese factor” 
y explican que en el caso más realista de múltiples países, factores de producción y bienes, 
podemos generalizar este resultado como una correlación entre la abundancia de un país en 
un factor y las exportaciones de bienes que utilizan ese factor de forma intensiva: Los países 
tienden a exportar los bienes cuya producción es intensiva en los factores de los que tienen 
una dotación abundante. (Krugman et al., 2012, p. 123) 
1.1.2.2 Exportación 
La exportación como actividad representativa del comercio exterior es definida por 
Huesca, (2012), como: “El envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su 
uso o consumo en el extranjero existiendo de acuerdo a la Ley aduanera dos tipos principales 
de exportación”. (Huesca, 2012, p. 66) 
Tipos de exportación 
Exportación Definitiva.- Régimen aduanero que permite la salida del territorio 
aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en 
el exterior. (SUNAT, 2018, p. 8) 
Exportación Temporal para la Reimportación en el mismo Estado.- Régimen 
aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o 
nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo determinado, sin haber 
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experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por su uso. No 
podrá incluirse en este régimen las mercancías cuya salida del país estuviera restringida o 
prohibida salvo que estén destinadas a exposiciones o certámenes de carácter artístico, 
cultural, deportivo o similar y que cuente con la autorización del sector competente. 
(SUNAT, 2008, pág. 8) 
Para Huesca, (2012), dentro de las estrategias de mercados internacionales, 
encontramos en primer término a las exportaciones, debido al beneficio que revisten a la 
economía del país, al permitir la entrada de divisas y la comercialización de mercancías 
nacionales en el extranjero. 
Entendiendo que tenemos una empresa operando en el territorio nacional y que se 
ha atendido un mercado por un determinado tiempo, podremos considerar la opción de 
exportar cuando: 
1. Tenemos una capacidad productiva instalada no aprovechada a su máxima 
capacidad, a uno o más turnos de trabajo. 
2. Tenemos el mercado “controlado”, con tendencias crecientes de ventas y 
utilidades. 
3. Tenemos una estructura eficiente y organizada, que nos ha permitido atender y 
solucionar los desafíos del mercado. 
4. Como empresarios y líderes de un equipo de trabajo, podemos desarrollar 
análisis como el DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), 
sin sentirnos lastimados ni agredidos en nuestro orgullo. 
Y cuando se ha logrado: 
1. Desarrollar o identificar un producto o servicio que representa una real ventaja 
competitiva, identificando mercados potenciales.  
2. Hacer las negociaciones para contar con un abasto oportuno y suficiente del 
producto identificado. En el caso de productos estacionales, contar con la oferta 
suficientemente diferenciada para cubrir las distintas demandas estacionales. 
3. Contar con el capital de trabajo suficiente para financiar todos los gastos e 
inversiones involucradas en el inicio exportador, incluyendo sueldos, etc., por 
un lapso de unos 18 meses aproximadamente.  
4. Tener la habilidad y capacidad de documentar todo el proceso desarrollado, 
estableciendo sistemas y procedimientos.  
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5. Tener la voluntad de contratar personal calificado, cuando sea necesario, de 
acuerdo al desarrollo de nuestro proyecto. 
La exportación nos permite acceder a las siguientes ventajas: 
1. Mejorar la imagen y competitividad de la empresa. 
2. Proporciona mayor estabilidad financiera.  
3. Permite el mejor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada.  
4. Bajo ciertas circunstancias, permite reducir los costos al generar mayores 
volúmenes de producción y venta.  
5. Podremos tener acceso a créditos menos caros. 
Puntos importantes a vigilar cuando se exporta: 
1. Contar con la capacidad de producción necesaria para atender los volúmenes 
comprometidos.  
2. Cumplir con las especificaciones técnicas y las características requeridas por el 
producto.  
3. Calcular adecuadamente costos y precios de venta, incluyendo los gastos 
asociados a la exportación.  
4. Considerar y comprometer contratos internacionales que delimiten derechos y 
obligaciones claramente.  
5. Contratar seguros.  
6. Conocer la confiabilidad del cliente y su historial de pago.  
7. Aprovechar los apoyos de los gobiernos locales y federal. 
 
1.1.2.3 Tipo de Cambio 
Para el Banco Central de Reserva del Perù, (2018), El tipo de cambio mide el valor 
de una moneda en términos de otra; en nuestro caso, del dólar de los Estados Unidos de 
América con respecto al Sol. En un régimen de flotación, el tipo de cambio refleja 
variaciones en la oferta y demanda de divisas. En tal sentido, esta variable está influida, entre 
otros factores, por la evolución de los términos de intercambio, los volúmenes de comercio 
exterior, los flujos de capital y cambios en las decisiones de portafolio de las personas, 
empresas y bancos. (BCRP, 2018, p. 2) 
 
• El tipo de cambio bancario es un promedio ponderado de las operaciones del día 
en el sistema bancario, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros 
(SBS). 
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• El tipo de cambio interbancario corresponde a la cotización de oferta y demanda 
del dólar de Estados Unidos de América de las operaciones entre las entidades 
bancarias. Es reportado, en la actualidad por la empresa DATATEC. 
• El tipo de cambio informal es determinado por la oferta y demanda del mercado 
informal de divisas. Es reportado por la empresa Reuters. 
 
Factores que afectan al tipo de cambio 
 
Podemos enumerar 6 factores claves, como lo establece Ruiz, (2018), que influyen 
directamente en las cotizaciones de los tipos de cambio a nivel mundial: 
1. Intervenciones del gobierno: El objetivo de los Bancos Centrales al intervenir 
una divisa controlando su tipo de cambio suele ser el de estabilizar la confianza 
y evitar una devaluación excesiva de la moneda, aunque también hay casos en 
los que los Bancos Centrales tienen que actuar frente a una moneda demasiado 
revalorizada. 
2. Inflación: los países con tasas de inflación consistentemente altas tienden a tener 
valores monetarios más bajos. Esto se debe a que el valor de compra disminuye 
en relación con otros países. 
3. Tasas de interés: un aumento en las tasas de interés en un país puede ofrecer a 
los inversores una tasa de rendimiento más alta que en otros países. Un país con 
tasas de interés altas atrae a inversionistas y capitales extranjeros, como 
resultado, la moneda puede apreciarse en relación con otros países. 
4. Déficit de cuenta corriente: si un país tiene un déficit de cuenta corriente, 
significa que está gastando más de lo que gana en comercio exterior. Para 
compensar este déficit, los países pueden tomar prestado capital de otras fuentes 
externas, esto puede generar una pérdida de confianza en el mercado, lo que a su 
vez ayudará a depreciar la moneda nacional. 
5. Deuda del gobierno: los países con altos montos de deuda son menos atractivos 
para los inversionistas extranjeros debido a la posibilidad de incumplimiento y 
las posibles altas tasas de inflación. Esto puede disminuir el valor de la moneda. 
6. La especulación: la mayoría del comercio en los mercados de divisas son 
operaciones especulativas, lo que significa que el sentimiento del mercado y el 
impulso pueden desempeñar un papel importante en la actividad del mercado. 
Incluso si los fundamentos no se alinean, el mercado de una moneda puede 
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seguir subiendo o depreciándose si los operadores y los gobiernos lo perciben de 
esa manera. 
 
Mercado de divisas 
Para Hill, (2011), El mercado de divisas extranjeras es un mercado para transformar 
la moneda de un país en la de otro. Un tipo de cambio es tan sólo el valor al que una moneda 
se convierte en otra. 
Sin el mercado cambiario serían imposibles el comercio y las inversiones 
internacionales en la escala en los que los vemos hoy; las compañías tendrían que recurrir al 
trueque. El mercado de divisas es el lubricante que permite a las empresas establecidas en 
países que usan distintas monedas, comercializar con cada una de ellas.(Hill, 2011, p. 304) 
El mercado de divisas, para Hill, (2011), cumple dos funciones importantes. La 
primera es convertir la moneda de un país en la moneda de otro. La segunda es ofrecer un 
poco de seguridad contra el riesgo cambiario, con lo cual nos referimos a las desfavorables 
secuelas de movimientos impredecibles del tipo de cambio. 
 
Seguridad contra los riesgos cambiarios 
El riesgo está presente en toda actividad comercial a realizar, para Hill, (2011), la 
segunda función del mercado de divisas es dar seguridad ante los riesgos cambiarios, es decir 
ante la posibilidad de que las fluctuaciones imprevistas del tipo de cambio tengan 
consecuencias adversas para una empresa. Para explicar la forma en que el mercado realiza 
esta función, debemos distinguir entre tipo de cambio spot, tipo de cambio forward y swaps. 
Tipo de cambio spot.- Cuando dos partes aceptan cambiar moneda y cierran el trato 
de inmediato, se dice que la transacción es un tipo de cambio spot o al contado. Los tipos de 
cambio que rigen estas transacciones se denominan tipos de cambio spot. El tipo de cambio 
spot es la tasa a la que una casa de cambio convierte una moneda por otra cierto día. Así, 
cuando nuestro turista estadounidense que está en Edimburgo va al banco a convertir sus 
dólares en libras, lo hace al tipo de cambio spot del día. Los tipos de cambio spot se hacen 
públicos a diario en las páginas financieras de los periódicos. (Hill, 2011, p. 306) 
Tipo de cambio forward.- Para compensar o asegurarse contra este riesgo, el 
importador puede ejecutar un cambio a futuro. Ocurre un cambio a futuro cuando dos partes 
acuerdan cambiar monedas y ejecutar un trato en Valor del dólar estadounidense el 18 de 
febrero de 2009 respecto de otras divisas cierta fecha futura. Los tipos de cambio que rigen 
en las transacciones a futuro se denominan tipos de cambio forward. En el caso de la mayor 
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parte de las monedas, los tipos de cambio forward se cotizan a 30, 90 y 180 días. En algunos 
otros es posible pactar tipos de cambio a varios años. 
En resumen, cuando una empresa firma un contrato con tipo de cambio forward, se 
asegura contra la posibilidad de que movimientos cambiarios arruinen la rentabilidad de una 
transacción para cuando ésta se concrete. Como práctica común, muchas empresas firman 
contratos de tipo de cambio forward para compensar el riesgo cambiario. (Hill, 2011, p 308) 
Swaps.- Para Hill, (2011), las swaps implican la compra y venta simultánea de cierta 
divisa con el valor de dos fechas. Las swaps se cambian entre empresas internacionales y 
sus bancos, entre bancos y entre gobiernos, cuando es deseable cambiar una moneda por otra 
durante cierto tiempo sin incurrir en riesgos cambiarios. Una clase común de swap es la del 
tipo spot por tipo forward. (p. 308) 
 
1.1.2.4  Sistema de producción agricola 
Para Germain, (1993), este concepto, de manera similar al de sistema de cultivo, es 
relativo a la manera de conducir una unidad de producción. Numerosas definiciones 
coexisten Brossier, (1989) (citado por Germain, 1993): “unas, están cerca del concepto de 
sistema de cultivo”. Twent, (1985) (citado por Germain, 1993); “otras, se refieren a la 
explotación agrícola vista como una combinación de producciones agropecuarias y de 
factores de producción -tierra, capital, trabajo-, otras, integran una dimensión social”. 
(Germain, 1993, p. 44) 
El enfoque, en términos de dominio de recomendación Byerlee et Collinson, (1988) 
(citado por Germain, 1993), agrupa, dentro una misma región ecológica y administrativa, las 
explotaciones agrícolas en función de sus similitudes. En un primer paso la tipología se basa 
en datos de estructura -superficies, fuerza de trabajo, equipo-. Pero esta tipología se va 
complicando, poco a poco, al considerar criterios más cualitativos ligados al funcionamiento 
de la explotación -tenencia de la tierra, posibilidades de comprar insumos, destino de los 
productos, proyecto que el agricultor asigna a su finca dentro del conjunto de sus actividades 
socioeconómicas. (Germain, 1993, p. 44) 
 
Producción agrícola 
El concepto de producción agrícola es aquella que se utiliza en el ámbito de la 
economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la 
agrícola puede generar. La agricultura, es decir, el cultivo de granos, cereales y vegetales, es 
una de las principales y más importantes actividades para la subsistencia del ser humano, 
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por lo cual la producción de la misma es siempre una parte relevante de las economías de la 
mayoría de las regiones del planeta. (Definición ABC, 2018) 
 
Aspectos que influyen en la evolución de los sistemas de producción 
Según la FAO, Banco Mundial, (2001), A fin de presentar el análisis de los sistemas 
de producción agropecuaria y su desarrollo futuro dentro de un marco que sea aplicable de 
manera general a todos los sistemas y regiones, se han agrupado en cinco categorías los 
factores, tanto biofísicos como socioeconómicos, determinantes para la evolución de un 
sistema: 
• Recursos naturales y clima; 
• Ciencia y tecnología; 
• Liberalización del comercio y desarrollo del mercado; 
• Políticas, instituciones y bienes públicos; y 
• Información y capital humano. 
 
1.2. Definición de términos básicos 
 
Comercio internacional 
El comercio internacional, para Krugman et al., (2012), pone el énfasis en las 
transacciones reales de la economía internacional, es decir, en aquellas transacciones que 
implican un movimiento físico de bienes o un compromiso tangible de recursos 
económicos.(Krugman et al., 2012, p. 8) 
 
Exportación 
“Es el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en 
el extranjero”. (Huesca, 2012, p. 66) 
 
Exportación de cacao 
Por exportación de cacao se entenderá todo el cacao que salga del territorio aduanero de 
cualquier país.(Cruz, 2012) 
 
Producción agrícola 
El concepto de producción agrícola es aquella que se utiliza en el ámbito de la economía 
para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la agrícola 
puede generar. (Definición ABC, 2018) 
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Producción de cacao 
La planta de cacao inicia su producción aproximadamente a partir del tercero al quinto 
año de sembrado (dependiendo de la variedad), alcanzando el máximo rendimiento entre el 
octavo y el décimo año. Sin embargo, el cacaotero es productivo hasta los cuarenta y cinco 
años de edad, más aún si se emplea un manejo agronómico adecuado. Generalmente se llevan 
a cabo dos cosechas en un año: la cosecha principal y la cosecha intermedia, siendo esta 
última menor que la cosecha principal. (Quintero y Díaz, 2004) 
 
Tipo de cambio 
El tipo de cambio mide el valor de una moneda en términos de otra; en nuestro caso, del 
dólar de los Estados Unidos de América con respecto al Sol. (BCRP, 2018, p. 22) 
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CAPÍTULO II 
MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1 Objetivos 
2.1.2 Objetivo general 
 
Determinar el impacto en la exportación de cacao del tipo de cambio nacional y la 
producción de cacao en la región San Martín periodo 2006 – 2015. 
 
2.1.3 Objetivos específicos 
 
1. Analizar el nivel de producción de cacao y su influencia sobre la exportación de cacao en 
la Región San Martín periodo 2006 – 2015 
2. Identificar el tipo de cambio nacional y su influencia sobre la exportación de cacao en la 
Región San Martín periodo 2006 – 2015 
 
2.2 Hipótesis 
2.2.1 Hipótesis general 
 
La exportación de cacao evidencia la influencia del tipo de cambio nacional y la producción 
de cacao en la región San Martín periodo 2006 – 2015. 
 
2.2.2 Hipótesis específicas 
 
1. El nivel de producción de cacao influye sobre la exportación de cacao en la Región San 
Martín periodo 2006 – 2015 
2. El tipo de cambio nacional influye sobre la exportación de cacao en la Región San Martín 
periodo 2006 – 2015 
 
2.3 Sistema de variables 
 
Variable Dependiente   (Y) : Exportación de cacao. 
Variable Independiente  (X1) : Tipo de cambio nacional 
Variable Independiente  (X2) : Producción de cacao 
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Exportación de cacao  
Por exportación de cacao se entenderá todo el cacao que salga del territorio aduanero de 
cualquier país.(Cruz, 2012) 
 
Tipo de cambio nacional  
El tipo de cambio mide el valor de una moneda en términos de otra; en nuestro caso, del 
dólar de los Estados Unidos de América con respecto al Sol. (BCRP, 2018) 
 
Producción de cacao  
La planta de cacao inicia su producción aproximadamente a partir del tercero al quinto 
año de sembrado, alcanzando el máximo rendimiento entre el octavo y el décimo año. 
(Quintero y Díaz, 2004) 
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2.4 Operacionalización de las Variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 
CAPITULO II.  
Nota: Elaboración Propia 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores 
Escalas 
de 
medición 
Variable 
dependiente 
(Y) 
Exportación de 
cacao 
Por exportación de cacao se 
entenderá todo el cacao que 
salga del territorio aduanero 
de cualquier país.(Cruz, 2012) 
Se medirá a través de la variación 
del nivel de exportación de cacao 
en la región San Martin. 
Económica 
Variación del nivel de 
exportación de cacao 
Razón 
Variables 
independientes 
 
(X1) 
Tipo de cambio 
nacional 
El tipo de cambio mide el 
valor de una moneda en 
términos de otra; en nuestro 
caso, del dólar de los Estados 
Unidos de América con 
respecto al Sol. (BCRP, 2018) 
El tipo de cambio se medirá a 
través de la variación del tipo de 
cambio nacional en el periodo de 
estudio. 
Económica Variación del tipo de 
cambio nacional 
Razón 
(X2) 
Producción de 
cacao 
La planta de cacao inicia su 
producción aproximadamente 
a partir del tercero al quinto 
año de sembrado, alcanzando 
el máximo rendimiento entre 
el octavo y el décimo año. 
(Quintero y Díaz, 2004) 
La produccion de cacao se medirá 
a través de la variación del nivel de 
produccion de cacao en la región 
San Martin. 
Económica Variación del nivel de 
produccion de cacao 
Razón 
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2.5 Tipo y nivel de investigación 
 
Tipo de investigación 
La investigación, fue investigación aplicada, porque se pretendió determinar el impacto 
en la exportación de cacao del tipo de cambio nacional y la producción de cacao en la región 
San Martín periodo 2006 – 2015, como lo manifiesto Ñaupas et al. (2014) se llama 
investigación aplicada porque, “se formulan problemas e hipótesis de trabajo para resolver 
los problemas de la vida productiva de la sociedad”. 
 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación fue Explicativa, siendo el objeto de estudio determinar el 
impacto en la exportación de cacao del tipo de cambio nacional y la producción de cacao en 
la región San Martín periodo 2006 – 2015. Y como lo explican, Hernández et al., (2010), 
este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 
entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 
 
2.6 Diseño de investigación 
El presente proyecto de investigación utilizó el diseño de investigación no experimental 
considerando lo manifestado por Hernández et al. (2010), la investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 
en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 
Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan 
en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Se hara uso del diseño longitudinal,  
El esquema del diseño utilizado es el propuesto por Ñaupas et al. (2014), la misma que 
se utiliza en investigaciones de seguimiento de 1 a 5 años a mas, para ver el comportamiento 
de las variables. Con lo que se logró determinar el impacto en la exportación de cacao del 
tipo de cambio nacional y la producción de cacao en la región San Martín periodo 2006 – 
2015. 
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Donde: 
M: Representa la región San Martin. 
T1 a T10 : Representa a los años de estudio del 2006 al 2015 
V : Representa las variables a observar (Y, X1, X2), en los años de estudio establecido. 
 
 
2.7 Población y muestra 
 
Población 
En la presente investigación no se realizó calculo alguno de muestra, debido a que no se 
aplicó encuesta, para determinar el impacto en la exportación de cacao del tipo de cambio 
nacional y la producción de cacao en la región San Martín periodo 2006 – 2015, se hizo uso 
de los datos que se encuentraban en el acervo documentario de instituciones vinculadas al 
manejo de información del estado, por lo que nuestra población correspondió al acervo 
documentario que cuentan las instituciones como el Ministerio de agricultura y riego 
(MINAGRI), Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM), Ministerio de 
comercio exterior y turismo (MINCETUR), Instituto nacional de estadística e informática 
(INEI), Banco central de reserva del Perú (BCRP), Asociación de exportadores (ADEX), 
haciendo un total de 30 informes técnicos institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
 
M 
 
 V V V V V V V V V V 
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2.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas Instrumentos Alcance Fuentes o Informantes 
Fichaje 
Fichas 
textuales 
Marco teórico 
Libros especializados, tesis, 
documentos de trabajo, artículos, 
manuales, guías metodológicas 
Análisis 
Documental 
Guía 
documental. 
Resolver las 
variables 
Síntesis económicas del Banco Central 
de Reserva del Perú (BCRP), 
Ministerio de agricultura y riego 
(MINAGRI), DRASAM, Compendios 
estadísticos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), 
Asociación de exportadores (ADEX) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.9 Tecnicas de procesamientos y análisis de datos 
Los datos que se obtuvierón a través de las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos utilizados fueron procesado y presentados a través de resultados obtenidos por las 
técnicas estadísticas como son: análisis de correlaciones, los mismos que fueron 
desarrollados a través de tablas, gráficas y apreciaciones descriptivas, utilizando programas 
como el Microsoft Excel, SPSS y el Eviews los mismos que permitieron realizar el análisis 
correspondiente para la debida contrastación de la hipótesis, con los resultados obtenidos. 
 
2.10 Métodos 
Se utilizó el método hipotético – deductivo, para determinar el impacto en la 
exportación de cacao del tipo de cambio nacional y la producción de cacao en la región San 
Martín periodo 2006 – 2015, como lo establece Ñaupas et al. (2014), consiste en ir de la 
hipótesis a la deducción para determinar la verdad o la falsedad de los hechos procesos o 
conocimientos mediante el principio de falsación. Comprende cuatro pasos: observación o 
descubrimiento de un problema, formulación de una hipótesis, deducción de consecuencias 
contrastables (observables y medibles) de la hipótesis. Al mismo tiempo que se utilizó el 
modelo de regresión lineal múltiple, utilizando el método de estimación: Mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO). 
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Resultados 
3.1.1 El nivel de producción de cacao y su influencia sobre la exportación de cacao en 
la Región San Martín periodo 2006 – 2015 
La producción de cacao en la región San Martín muestra un permanente incremento a 
lo largo del periodo de estudio, tal como se puede evidenciar en la tabla 2 y la figura 1, el 
año 2006 se logró la producción aproximada de 5,992 toneladas, iniciándose un proceso de 
incremento de la producción, producto de ello el año 2014 se puede observar una producción 
de 38,283 toneladas, observándose para el año 2015 cierta reducción en el nivel de 
producción a 37,319 toneladas. 
Tabla 2 
Producción de cacao en San Martín 
Año 
Producción de Cacao 
(Toneladas) 
2006 5992 
2007 8411 
2008 10643 
2009 12440 
2010 21000 
2011 25817 
2012 26737 
2013 32126 
2014 38283 
2015 37319 
Nota: MINAGRI, (2016) 
 
Figura 1. Producción de cacao región San Martín 2006 – 2015, MINAGRI, (2016) 
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La participación de la producción de cacao de la región San Martín en la producción 
nacional varía desde 18.9% en el año 2006, hasta llegar al 46.9% de la producción en el año 
2014, para posteriormente disminuir al 42.7% en el año 2015, tal como se muestra en la 
figura 2. 
 
Figura 2. Producción de cacao región San Martín y su participación en la producción nacional 
2006 – 2015, MINAGRI, (2016) 
 
Las exportaciones en la región San Martín son de mucha importancia en la 
contribución a su crecimiento económico, los datos observados a través de la información 
proporcionada por la Asociación de exportadores (ADEX), muestra un incremento en las 
exportaciones de 467 toneladas en el año 2006 a 15,580.8 toneladas en el 2014, para 
posteriormente mostrar una disminución a 11,684.4 toneladas en el año 2015, datos que se 
muestran en la tabla 3 y figura 3. 
 
Tabla 3 
Exportación de Cacao en San Martín 
Año 
Exportación de 
Cacao (Toneladas) 
2006 467 
2007 830 
2008 1232.4 
2009 1421.4 
2010 2249.4 
2011 4283.65 
2012 2936.8 
2013 7087.4 
2014 15580.8 
2015 11684.4 
Nota: ADEX, (2019) 
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Figura 3. Exportación de cacao región San Martín 2006 – 2015, ADEX, (2019) 
 
Producción de cacao y su influencia sobre la exportación de cacao, periodo 2006 – 2015 
Los pasos seguidos para determinar la influencia de la producción de cacao sobre la 
exportación de cacao en la región San Martín, se desarrolló en un primer momento el 
diagrama de dispersión correspondiente entre las dos variables mencionadas, la misma que 
se muestra en la figura 4, donde se puede identificar cierta aproximación lineal entre las 
variables parte del diagrama en mención. 
 
Figura 4. Diagrama de dispersión de la Producción y la exportación de cacao, periodo 2006 – 
2015. (MINAGRI, (2016), ADEX, (2019), elaboración propia). 
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Como segundo paso se procedió al cálculo de la distribución de las variables 
(producción de cacao y exportación de cacao), aplicando como método el test de 
Kolmogorov-Smirnov (K-S). Aplicando el mencionado test, se pudo demostrar que la 
distribución de la variable producción de cacao en la región San Martín, tiene una 
distribución normal, como lo muestra la tabla 4, considerando los valores de significancia 
mayores a 0,05 que se obtiene como resultado, producto del planteamiento de la hipótesis 
nula, H0, que asume que la distribución de la variable corresponde a una distribución normal. 
 
Si Sig. (p-valor) > 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) → distribución normal 
Si Sig. (p-valor) < 0.05 rechazamos H0 (hipótesis nula) → distribución no normal. 
 
Tabla 4 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la producción de cacao en la región 
San Martín 2006 - 2015 
 ProdCacao 
N 10 
Parámetros normales Media 21876,8000 
Desviación estándar 12025,40198 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,184 
Positivo ,184 
Negativo -,128 
Estadístico de prueba ,184 
Sig. asintótica (bilateral) ,200 
Nota: Elaboración Propia 
 
Del mismo modo se procedió al cálculo de la distribución de la variable exportación 
de cacao, aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Se pudo demostrar que la 
distribución de la variable exportación de cacao en la región San Martín, tiene una 
distribución normal, como lo muestra la tabla 5, considerando los valores de significancia 
mayores a 0,05 que se obtiene como resultado, producto del planteamiento de la hipótesis 
nula, H0, que asume que la distribución de la variable corresponde a una distribución normal. 
 
Si Sig. (p-valor) > 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) → distribución normal 
 
Si Sig. (p-valor) < 0.05 rechazamos H0 (hipótesis nula) → distribución no normal. 
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Tabla 5 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la exportación de cacao en la región 
 San Martín 2006 - 2015 
 Exp.Cacao 
N 10 
Parámetros normales Media 4777,3250 
Desviación estándar 5139,92929 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,240 
Positivo ,240 
Negativo -,201 
Estadístico de prueba ,240 
Sig. asintótica (bilateral) ,108 
Nota: Elaboración Propia 
 
Finalmente se procedió a determinar el nivel de influencia de la producción de cacao 
sobre la exportación de cacao en la Región San Martín periodo 2006 – 2015, a través del 
desarrollo de una regresión lineal simple, obteniéndose los resultados que se muestran en la 
tabla 6, para posteriormente construir el modelo econométrico correspondiente a esta etapa 
de la investigación. 
 
Tabla 6 
Parametros para la ecuacion a obtener de la exportación y la producción de cacao 
 en la región San Martín 2006 - 2015 
Dependent Variable: EXPORCACAO  
Method: Least Squares   
Sample: 2006 2015   
Included observations: 10   
          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
C -3493.069 1739.665 -2.007898 0.0795 
PRODCACAO 0.378044 0.070510 5.361596 0.0007 
          
R-squared 0.782293    Mean dependent var 4777.325 
Adjusted R-squared 0.755080    S.D. dependent var 5139.929 
S.E. of regression 2543.719    Akaike info criterion 18.69750 
Sum squared resid 51764057    Schwarz criterion 18.75802 
Log likelihood -91.48749    Hannan-Quinn criter. 18.63111 
F-statistic 28.74671    Durbin-Watson stat 1.244362 
Prob(F-statistic) 0.000676    
Nota: Elaboración Propia 
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La tabla 6, muestra los parámetros para la ecuación a determinar en función de las 
variables producción de cacao sobre la exportación de cacao en la Región San Martín periodo 
2006 – 2015. 
 
Considerando la siguiente ecuación lineal:  Y = ai + βiXi + μ 
 
Considerando que: 
 
Y  : exportación de cacao 
X2 : producción de cacao 
a = -3493.07 
β2 = 0.38 
 
La ecuación de regresión encontrada es la siguiente: Y = -3493.07 + 0.38 X2 + μ 
 
Con un coeficiente de determinación de 0.782 
 
Con un coeficiente de correlación de 0.884 
 
3.1.2 El tipo de cambio nacional y su influencia sobre la exportación de cacao en la 
Región San Martín periodo 2006 – 2015 
El tipo de cambio nacional en el periodo de estudio muestra un comportamiento 
estable, puesto que sus variaciones no registran puntos cíclicos atípicos, muy por el contrario 
en año 2006 se contó con un tipo de cambio de 3.27, sufriendo una caída no muy progresiva 
hasta el año 2012 en el que llegó a 2.64. Fue a partir de este año que se inicia un proceso de 
recuperación del tipo de cambio hasta llegar a 3.18 el año 2015, este comportamiento 
muestra la disciplina con que mantiene el Banco Central de Reserva del Perú, la variación 
de la moneda extranjera en este caso el dólar respectoa la moneda nacional, comportamiento 
que se puede notar en la tabla 7 y figura 5. 
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Tabla 7 
Tipo de Cambio Nacional en el Perú 
Año 
Tipo de Cambio 
(S/ por US$)  
2006 3.27 
2007 3.13 
2008 2.92 
2009 3.01 
2010 2.83 
2011 2.75 
2012 2.64 
2013 2.70 
2014 2.84 
2015 3.18 
Nota: BCRP, (2017) 
 
 
Figura 5. Tipo de cambio nacional 2006 – 2015, BCRP, (2017) 
 
La estabilidad del tipo de cambio, como se muestra en la figura 6, podría explicar el 
incremento de las exportaciones de cacao en la región San Martín, mostrándose ciertos 
hechos particulares materia de mayor investigación como la reducción de la exportación de 
cacao en el año 2012, que pasó de 4,283.65 toneladas el 2011 a 2,936.8 el 2012, promovido 
por una tendencia a la baja del tipo de cambio de 2.75 a 2.64 del 2011 al 2012 
respectivamente. Otro hecho fuera de lo común se observa en el año 2015, donde pese a 
contar con un tipo de cambio relativamente alto de 3.18, las exportaciones de cacao se 
reducen de 15,580.8 a 11,684.4 en los años 2014 y 2015. 
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Figura 6. Tipo de cambio nacional y exportación de cacao San Martín 2006 – 2015, BCRP, 
(2017), MINAGRI, (2016), ADEX, (2019), elaboración propia 
 
Tipo de cambio nacional y su influencia sobre la exportación de cacao en la región San 
Martín, periodo 2006 – 2015 
Determinar la influencia del tipo de cambio nacional sobre la exportación de cacao en 
la región San Martín periodo 2006 - 2015, requiere del desarrollo de pasos que se ejecutaron 
en el procedimiento anterior, por lo que primero se realizó el diagrama de dispersión entre 
las dos variables, la misma que se muestra en la figura 7, logrando identificar cierta 
aproximación lineal entre las variables parte del diagrama en mención. 
 
Figura 7. Diagrama de dispersión de la Producción y la exportación de cacao, periodo 
2006 – 2015. (MINAGRI, (2016), ADEX, (2019), BCRP, (2017), elaboración propia). 
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Se procedió posteriormente al cálculo de la distribución de la variable tipo de cambio 
nacional, aplicando el test de Kolmogorov-Smirnov (K-S). logrando demostrar que la 
distribución de la variable tipo de cambio nacional, tiene una distribución normal, como lo 
muestra la tabla 8, considerando los valores de significancia mayores a 0,05 que se obtiene 
como resultado, producto del planteamiento de la hipótesis nula, H0, que asume que la 
distribución de la variable corresponde a una distribución normal. 
 
Si Sig. (p-valor) > 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) → distribución normal 
 
Si Sig. (p-valor) < 0.05 rechazamos H0 (hipótesis nula) → distribución no normal. 
 
Tabla 8 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para el tipo de cambio nacional 2006 - 2015 
 TipoCambio 
N 10 
Parámetros normales Media 2,9270 
Desviación estándar ,21396 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,158 
Positivo ,158 
Negativo -,129 
Estadístico de prueba ,158 
Sig. asintótica (bilateral) ,200 
Nota: Elaboración Propia 
 
Finalmente se determinó el nivel de influencia del tipo de cambio nacional sobre la 
exportación de cacao en la Región San Martín periodo 2006 – 2015, a través de una regresión 
lineal simple, obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla 9, para posteriormente 
construir el modelo econométrico correspondiente. 
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Tabla 9 
Parametros para la ecuacion a obtener del tipo de cambio nacional y la exportación de 
cacao en la región San Martín 2006 - 2015 
Dependent Variable: EXPORCACAO  
Method: Least Squares   
Sample: 2006 2015   
Included observations: 10   
          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
C 14648.29 24673.00 0.593697 0.5691 
TIPOCAMBIO -3372.382 8409.253 -0.401032 0.6989 
          
R-squared 0.019707    Mean dependent var 4777.325 
Adjusted R-squared -0.102829    S.D. dependent var 5139.929 
S.E. of regression 5397.732    Akaike info criterion 20.20220 
Sum squared resid 2.33E+08    Schwarz criterion 20.26272 
Log likelihood -99.01101    Hannan-Quinn criter. 20.13581 
F-statistic 0.160827    Durbin-Watson stat 0.486311 
Prob(F-statistic) 0.698894    
     Nota: Elaboración Propia 
 
La tabla 9, muestra los parámetros para la ecuación a determinar en función de las 
variables tipo de cambio nacional sobre la exportación de cacao en la Región San Martín 
periodo 2006 – 2015. 
Considerando la siguiente ecuación lineal:  Y = ai + βiXi + μ 
 
Considerando que: 
Y  : exportación de cacao 
X1 : tipo de cambio nacional 
a = 14648.29 
β2 = -3372.38 
 
La ecuación de regresión encontrada es la siguiente: Y = 14648.29 - 3372.38 X1 + μ 
 
Con un coeficiente de determinación de 0.020 
 
Con un coeficiente de correlación de 0.140 
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3.1.3 Impacto en la exportación de cacao del tipo de cambio nacional y la producción 
de cacao en la región San Martín periodo 2006 – 2015. 
Para determinar el impacto de las variables de estudio en la exportación de cacao en la 
región San Martín periodo 2006 – 2015, se consideró los resultados anteriormente obtenidos, 
como por ejemplo la descripción del comportamiento empírico de la variables, su 
distribución, influencia individual respecto a la exportación de cacao, y la construcción de 
modelos econométricos por cada relación de variables (tipo de cambio nacional y producción 
de cacao). Del mismo modo se procedió a realizar en primer lugar el cálculo de los 
estadísticos de tendencia central y dispersión de las variables 
 
La tabla 10, muestra la media de cada variable, lo que significa que es el valor 
promedio esperado de las mismas, la mediana que indica una medida de tendencia central 
más robusta a los errores o puntos de datos inusualmente extremos que la media. El valor 
máximo y mínimo para cada variable, la desviación estándar, el kurtosis, el estadístico 
Jarque-Bera, el nivel de probabilidad, un escalar indicando la suma acumulada de las 
observaciones para cada variable, la desviación estándar para la suma acumulada al cuadrado 
y el número de observaciones incluida en la muestra analizada. 
 
Tabla 10 
Estadisticos de tendencia central y dispersion de la exportación de cacao, 
producción de cacao y el tipo de cambio nacional, periodo 2006 - 2015 
 EXPORCACAO PRODCACAO TIPOCAMBIO 
 Mean  4777.325  21876.80  2.927000 
 Median  2593.100  23408.50  2.880000 
 Maximum  15580.80  38283.00  3.270000 
 Minimum  467.0000  5992.000  2.640000 
 Std. Dev.  5139.929  12025.40  0.213960 
 Kurtosis  2.980833  1.544098  1.782085 
    
 Jarque-Bera  2.281097  0.886306  0.744454 
 Probability  0.319644  0.642009  0.689198 
    
 Sum  47773.25  218768.0  29.27000 
 Sum Sq. Dev.  2.38E+08  1.30E+09  0.412010 
    
 Observations  10  10  10 
Nota: Elaboración Propia. 
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La tabla 11, muestra la matriz de correlaciones de la exportación de cacao, el tipo de 
cambio nacional y la producción de cacao en la región San Martín 2006 – 2015, esta 
relaciones corresponden a cada una de las variables independientes (tipo de cambio nacional 
y producción de cacao) con la variable dependiente (exportación de cacao), representando 
las correlaciones existentes entre cada una de las variables mencionadas, resultado que 
ratifica el cálculo desarrollado de forma independiente con anterioridad. 
 
 Las variables producción de cacao y la exportación de cacao muestran una 
correlación positiva muy fuerte, evidenciando que a una variación en la producción 
de cacao, existirá una variación de las exportaciones en el mismo sentido (ya sea 
incremento o disminución). 
 
 La variable tipo de cambio nacional, muestra una correlación negativa débil con 
tendencia a cero, respecto a la exportación de cacao, la misma que indica que las 
exportaciones de cacao en la región San Martín no tiene relación con el tipo de 
cambio nacional. 
 
Tabla 11 
Matriz de correlaciones de la exportación de cacao, el tipo de cambio nacional y 
la producción de cacao en la región San Martín 2006 - 2015 
 EXPORCACAO TIPOCAMBIO PRODCACAO 
EXPORCACAO 1 -0.140382 0.884474 
TIPOCAMBIO -0.140382 1 -0.463839 
PRODCACAO 0.884474 -0.463839 1 
Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 12 
Interpretación de los coeficientes de Pearson 
Valor de r Significado 
-1,00 Correlación negativa perfecta 
-0,9 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
-0,50 Correlación negativa media 
-0,25 Correlación negativa débil 
0 
No existe correlación alguna entre las 
variables 
+0,10 Correlación positiva muy débil 
+0,25 Correlación positiva débil 
+0,50 Correlación positiva media 
+0,75 Correlación positiva considerable 
+0,90 Correlación positiva muy fuerte 
1 Correlación positiva perfecta 
Nota: (Valderrama, 2017, p. 172) 
Estimacion de parámetros de la ecuacion a obtener: 
La estimación del modelo econométrico que permitirá determinar el impacto en la 
exportación de cacao del tipo de cambio nacional y la producción de cacao en la región San 
Martín periodo 2006 – 2015, requiere de la estimación de parámetros que permitan formular 
la función econométrica. Para ello se muestran los resultados obtenidos en la tabla 13. 
Tabla 13 
Parametros para la ecuación a obtener 
Dependent Variable: EXPORCACAO  
Method: Least Squares   
Sample: 2006 2015   
Included observations: 10   
          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
C -29162.12 11344.22 -2.570659 0.0370 
TIPOCAMBIO 8260.238 3622.285 2.280394 0.0566 
PRODCACAO 0.446214 0.064449 6.923530 0.0002 
          
R-squared 0.875088    Mean dependent var 4777.325 
Adjusted R-squared 0.839399    S.D. dependent var 5139.929 
S.E. of regression 2059.827    Akaike info criterion 18.34196 
Sum squared resid 29700206    Schwarz criterion 18.43273 
Log likelihood -88.70978    Hannan-Quinn criter. 18.24238 
F-statistic 24.51982    Durbin-Watson stat 2.310349 
Prob(F-statistic) 0.000689    
     Fuente: Elaboración Propia. 
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Teniendo en cuenta la siguiente ecuación lineal: Y = a + β1X1+ β2X2 + μ 
 
Considerando que: 
Y  : Exportación de cacao 
X1 : Tipo de cambio nacional 
X2 : Producción de cacao 
a = -29162.12 
β1 = 8260.24 
β2 = 0.446 
La ecuación de regresión encontrada es la siguiente: 
Y = -29,162.12 + 8,260.24 X1+ 0.446 X2  + μ 
Con un coeficiente de determinación de 0.875 
 
Con un coeficiente de correlación de 0.935 
 
3.2 Discusión de resultados 
La exportación de cacao en la región San martín esta vinculada a la producción de 
cacao en un 78.2%. Los mercados del mundo como lo manifiesta Castro, (2010), han 
mejorado sus “oportunidades en el mercado debido a que el consumo de este producto y sus 
demás preparaciones está íntimamente ligado a la producción y consumo de chocolate, cuya 
industria es bastante grande y requiere de grandes volúmenes para la producción”, para ello 
la región San Martín debe incrementar su productividad y orientar a sus productores hacia 
el logro de su respectiva certificación y romper las barreras que podría mostrar el mercado 
internacional respecto a la comercialización del cacao. 
 
El tipo de cambio nacional explica la exportación de cacao en la región San Martín, en 
un 2.0% de forma individual, pero tal como lo manifiesta Jaramillo y Rakhal, (2010), los 
volúmenes comerciales también son sensibles a la incertidumbre en el tipo de cambio. Por 
lo que es correcto incluirlo dentro del modelo que permita proyectar las exportaciones del 
cacao.  
 
La exportación de cacao en la región San Martín, está ligada al tipo de cambio nacional 
y a su producción, pero existen condiciones necesarias que permitan competir en un mercado 
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donde, como lo expresa Quintero, (2015), “las corporaciones transnacionales 
comercializadoras y manufactureras de chocolate tienen una significativa participación y 
control de mercado, tanto en la comercialización de cacao en grano como en el proceso de 
transformación y distribución de los productos derivados”. Por tanto es importante la 
participación del Estado promoviendo la producción de cacao a través de incentivos al sector 
productivo. Al mismo tiempo su participación en el fortalecimiento del mercado externo con 
la firma de acuerdos internacionales que benefician a la comercialización del cacao. 
 
La exportación de cacao en la región San Martín, como lo manifiestan Loayza y 
Maldonado, (2015), representa una alternativa rentable y legal frente a lucha contra las 
actividades ilícitas que son la principal fuente económica de la zona. Siendo de importancia 
para ello impulsar un conjunto de acciones articuladas de manera sistémica, tal como lo 
manifiesta Ochoa, (2016), a través del sistema sectorial de innovación del cacao, 
involucrando a los tres niveles de gobierno promoviendo espacios de concertación que 
agrupe a todos los actores del sector productivo del cacao. 
Las exportaciones de cacao en la región San Martín, representa un alternativa para 
reorientar las inversiones hacia las exportaciones no tradicionales, la misma que respecto al 
tipo de cambio, permitirá como lo manifiesta Alarco, (2011), reducir la entrada de capitales 
desde el exterior en sus diferentes modalidades para el fomento de exportaciones 
tradicionales, la que impulsa la apreciación de la moneda nacional y esta es la pieza central 
para que la enfermedad holandesa comience a producirse a partir de cualquier momento. 
 
La situación de las exportaciones en la región San Martín, además de ser influenciada 
por el tipo de cambio nacional, el nivel de producción de cacao, tal como lo manifiestan 
Montes y Quispe, (2013), “la volatilidad de los precios internacionales, los altos costos de 
las certificaciones, las malas prácticas comerciales, el deficiente tratamiento de la post 
cosecha, la escasa capacidad de gestión, la escasa asociatividad y el bajo rendimiento e 
insuficiencia de hectáreas certificadas”, también son factores que debería tomarse en cuenta 
al momento del análisis del comportamiento del mercado del cacao. 
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CONCLUSIONES 
 
1. La exportación de cacao en la región San Martín es muy importante en su 
contribución al crecimiento económico, mostrando un incremento de 467 toneladas 
en el año 2006 a 11,684 toneladas el año 2015. Del mismo modo la producción de 
cacao varia positivamente de 5,992 toneladas el año 2006 a 37,319 toneladas el 2015. 
La exportación de cacao muestra una influencia del 78.2% por parte de la producción 
de cacao, en una regresión lineal de ambas variables, existiendo coeficiente de 
correlación de 0.884, que indica una correlación positiva muy fuerte y una 
dependencia de las exportaciones con respecto a la producción. El modelo obtenido 
indica que el incremento de una unidad de producción de cacao contribuye con el 
0.38 de incremento en las exportaciones de cacao, pudiendo destacar la limitante del 
acceso a la información adecuada para el desarrollo del cálculo correspondiente. 
 
2. El tipo de cambio nacional muestra un comportamiento estable, en el año 2006 se 
evidencia un tipo de cambio de 3.27 y de 3.18 en el año 2015, existiendo puntos 
atípicos que analizar en el comportamiento de las exportaciones y el tipo de cambio, 
como por ejemplo de 4,283.65 toneladas de exportación el 2011 se redujo a 2,936.8 
el 2012, con una tendencia a la baja del tipo de cambio de 2.75 a 2.64, confirmando 
la teoría económica que establece que existe una relación directa entre el tipo de 
cambio y las exportaciones. Otro punto a analizar es el que corresponde al nivel de 
exportaciones del año 2015 donde pese a contar con un tipo de cambio realtivamente 
alto de 3.18, se reducen la exportaciones de 15,580.8 toneladas a 11,684.4 de los años 
2014 al 2015. Del mismo modo resultado del modelo obtenido puede observarse que 
existe una influencia de 2.0% del tipo de cambio nacional sobre las exportaciones de 
cacao en la región San Martín, con un coeficiente de correlación de 0.140 entre ambas 
variables, lo que indica que existe una correlación positiva muy débil con tendencia 
cero, lo que nos indica que no existe influencia del tipo de cambio nacional en la 
exportación de cacao de la región San Martín de forma individual. 
 
3. Las exportaciones de cacao en la región San Martín, con datos empíricos obtenidos, 
y la construcción de un modelo econométrico lineal múltiple, con las variables tipo 
de cambio nacional y producción de cacao en la región San Martín, es explicada en 
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el 87.5% por dicha variables en conjunto, observando una correlación conjunta de 
0.935, la misma que corresponde a una correlación positiva muy fuerte. Así mismo 
el impacto del tipo de cambio nacional en las exportaciones de cacao de la región 
San Martín es de 8,260.24, la misma que indica que por cada unidad de variación del 
tipó de cambio nacional las exportaciones se incrementaran en 8,260.24 unidades. 
Del mismo modo el impacto de la producción de cacao en las exportaciones es de 
0.446, indicando que por cada unidad de producción de cacao, las exportaciones de 
cacao en la región San Martín se incrementaran en 0.446 unidades. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda para todos los niveles de gobierno impulsar acciones articuladas de 
manera sistémica, convocando a todos los actores del sector productivo del cacao, 
implementando incentivos al sector productivo, fortaleciendo el mercado externo con 
la firma de acuerdos internacionales que benefician a la comercialización del cacao. 
A fin de aprovechar la demanda existente. Incrementando las exportaciones las que 
redundaran en el incremento de la producción. 
 
2. Se recomienda que para toda intervención que busque fortalecer la participación de 
los actores del sector productivo agrícola en el mercado exterior, se incluya en el 
marco del análisis al tipo de cambio, considerando que es relevante en materia de 
comercio exterior conocer el comportamiento de esta variable, la misma que puede 
ser crucial en la contribución de la rentabilidad como resultado de las transacciones 
a realizar. 
 
3. Se recomienda al Gobierno regional de San Martín establecer como política regional 
el control adecuado de la data correspondiente a las exportaciones e importaciones 
reales de cada producto estratégico para la región, permitiendo de esta manera tomar 
las decisiones oportunas y adecuadas correspondientes a los niveles de producción, 
tipo de cambio y otras variables que estén vinculadas a la comercialización de estos 
productos estratégicos, con el propósito de incrementar la rentabilidad y el bienestar. 
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Anexo A 
Matriz de consistencia. 
Titulo: Exportación de cacao y su relación con el tipo de cambio nacional y la producción en la región San Martín periodo 2006 – 2015. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
¿Cuál es el 
impacto en 
la 
exportación 
de cacao del 
tipo de 
cambio 
nacional y la 
producción 
de cacao en 
la región San 
Martín 
periodo 2006 
– 2015? 
General 
Determinar el impacto en 
la exportación de cacao 
del tipo de cambio 
nacional y la producción 
de cacao en la región San 
Martín periodo 2006 – 
2015 
General 
La exportación de cacao 
evidencia la influencia del 
tipo de cambio nacional y la 
producción de cacao en la 
región San Martín periodo 
2006 – 2015 
Variable 
Dependiente 
(Y) 
Exportación de 
cacao 
 
 
 
Variable 
Independiente 
(X1) 
 
Tipo de cambio 
nacional 
 
 
 
 
Variable 
Independiente 
(X2) 
 
Producción de 
cacao 
 
 
 
Variación del nivel de 
exportación de cacao 
 
 
 
 
 
Variación del tipo de 
cambio nacional 
 
 
 
 
Variación del nivel de 
produccion de cacao 
 
 
 
El tipo de investigación, es investigación aplicada 
El nivel de investigación es Explicativa 
El presente proyecto de investigación se hara uso del 
diseño longitudinal. El esquema del diseño a utilizar 
es el propuesto por Ñaupas et al. (2014), la misma que 
se utiliza en investigaciones de seguimiento de 1 a 5 
años a mas, para ver el comportamiento de las 
variables. Buscando determinar la relación existente 
entre la exportación de cacao con el tipo de cambio 
nacional y la producción en la región San Martín 
periodo 2006 – 2015. 
Los datos que se obtengan a través de las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos utilizados serán 
procesado y presentados a través de resultados 
obtenidos por las técnicas estadísticas como son: 
análisis de correlaciones, los mismos que serán 
desarrollados a través de tablas, gráficas y 
apreciaciones descriptivas, utilizando programas 
como el Microsoft Excel, SPSS y el Eviews los 
mismos que permitirán realizar el análisis 
correspondiente para la debida contrastación de la 
hipótesis, con los resultados obtenidos 
Específicos 
O1 Analizar el nivel de 
producción de cacao y su 
influencia sobre la 
exportación de cacao en 
la Región San Martín 
periodo 2006 – 2015 
 
O2 Identificar el tipo de 
cambio nacional y su 
influencia sobre la 
exportación de cacao en 
la Región San Martín 
periodo 2006 – 2015 
Específicas 
1. El nivel de 
producción de cacao influye 
sobre la exportación de cacao 
en la Región San Martín 
periodo 2006 – 2015 
 
 
2. El tipo de cambio 
nacional influye sobre la 
exportación de cacao en la 
Región San Martín periodo 
2006 – 2015 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo B 
Exportación de cacao, tipo de cambio nacional y 
producción de cacao en la región San Martín 
Año 
Exportación 
de Cacao 
(Toneladas) 
Tipo de 
Cambio 
Nacional 
(S/ por US$)  
Producción de 
Cacao San 
Martin 
(Toneladas) 
2006 467 3.27 5992 
2007 830 3.13 8411 
2008 1232.4 2.92 10643 
2009 1421.4 3.01 12440 
2010 2249.4 2.83 21000 
2011 4283.65 2.75 25817 
2012 2936.8 2.64 26737 
2013 7087.4 2.70 32126 
2014 15580.8 2.84 38283 
2015 11684.4 3.18 37319 
Nota: MINAGRI, (2016), ADEX, (2019), BCRP, (2017) 
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Anexo C 
Exportación de cacao, tipo de cambio nacional y 
producción de cacao en el Perú 
Año 
Exportación 
de Cacao 
(Toneladas) 
Tipo de 
Cambio 
Nacional 
(S/ por US$)  
Producción 
de Cacao  
Perú 
(Toneladas) 
2006 32942 3.27 31676 
2007 27077 3.13 31387 
2008 32026 2.92 34003 
2009 39182 3.01 36803 
2010 35113 2.83 46613 
2011 44353 2.75 56499 
2012 55458 2.64 62492 
2013 60482 2.70 71838 
2014 78383 2.84 81651 
2015 86313 3.18 87317 
Nota: MINAGRI, (2016), ADEX, (2019), BCRP, (2017) 
 
